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EDITORIAL 
la Via de parpers 
m b aquest niíniem de l o n t s , dedicat gairebé íntegrament a l'antiga Via 
de Parpers, volem fer un pas mes cap a la difusió de l ' important patri-
moni històric de !a vila d'Argentona. La Via de Parpers, d'origen ibero-
romà tot i que continuà essent utilitzada fins a l'època moderna, es un 
vestigi arqueològic reconegut arreu del país pels historiadors de! món clàssic; potser 
només és superada pel tram romà de Capsacosta (la Garrotxa). Per a Argentona i per 
al Maresme en general, però, Parpers és encara un indret cultural molt desconegut. 
La restauració i museïtzació que es preveu d'iniciar aquest any a la Via de Parpers 
ha de posar aquest valuós testimoni històric de la nostra vila al lloc que li correspon, 
ja que la seva bona conservació i la pro-
ximitat als nuclis urbans podran fer 
d'aquest indret un actiu pel turisme 
cultural de qualitat i un bon comple-
ment integrat en el paisatge natural 
que l 'envolta. Esperem que aquest 
recull d'articles -alguns en forma d'ex-
tractes i d'altres inèdits- serveixi per a 
una millor divulgació de la importància 
de la Via de Parpers. 
Des del Centre d'Estudis Argento-
nins, ja al gener del 2 0 0 1 , en l'editorial 
El que cal, i sense dilació, és encarregar 
a un arquitecte de prestigi en la matèria 
la redacció d ' un nou Catàleg del 
Pa t r imoni his tòrico-arquitectònic 
i natura l , i la seva poster ior 
aprovació en forma de Pla Especial 
del n ú m . 5 de l o n t s , demanàvem tex-
tualment "fer front a aquest repte de present i de futur que és la preservació del patri-
moni històric arquitectònic í cultural". Aleshores vàrem organitzar una Taula Rodo-
na sobre el tema i la regidora, Sra. Montserrat Brugal ja va dir, tal i com es llegeix al 
n ú m . 6, "que cal fer un nou catàleg i un pla especial de patr imoni". 
Passats tres anys Í una legislatura, l 'únic que tenim ara són unes Fitxes d e l'In-
ventari del Patrimoni Local d 'Argentona elaborat recentment per encàrrec de la 
Diputació de Barcelona; fitxes que en nombre de 35Í) tan sols són una relació nomi -
nal i poc detallada del patr imoni moble i immoble , docimiental , immaterial i natu-
ral. Ara el que cal, i sense dilació, és encarregar a un arquitecte de reconegut presti-
gi en la matèria la redacció d 'un nou Catàleg del Patr imoni històrico-arquitectònic 
i natural , Í la seva posterior aprovació en forma de Pla Especial. Creiem que la vila 
d 'Argentona no pot quedar tan enrera en l 'àmbit comarcal en la protecció del seu 
pat r imoni , i que tal volta s'hauria d'aprofitar l'actual bon m o m e n t a nivell de cons-
ciència històrica i patrimonial que sembla que es viu a Argentona arran el debat de 
Can Doro per a endegar, de manera definitiva, la preservació del nostre llegat cul-
tural. 
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